






















58）年の 317,438人をピークに減少しており，2018（平成 30）年は 44,361人と戦後で最も
少ない値となった。非行少年の就学・就労状況別に刑法犯等の検挙人員の構成比をみてみる
と，平成元年の総数 165,053件のうち，中学生 36.1％，高校生 37.2％，大学生 1.2％，その
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他学生 3.5％，有職少年 11.1％，無職少年 10.9％であった。しかし，平成 30年のデータをみ
ると，総数 23,489件のうち，中学生 19.7％，高校生 39.0％，大学生 5.8％，その他学生 3.2

















































































中学生 高校生 定時制高校生 通信制高校生 専門学校生 大学生
14歳 100.0（17） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0）
15歳 93.1（40） 2.3 （1） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0）
16歳 18.2（18） 24.2（24） 4.0 （4） 7.1 （7） 1.0 （1） 0.0 （0）
17歳 0.7 （1） 14.7（22） 8.7（13） 8.7（13） 0.7 （1） 0.0 （0）
18歳 0.7 （1） 11.4（16） 2.9 （4） 9.3（13） 1.4 （2） 0.0 （0）
19歳 0.6 （1） 3.7 （6） 0.6 （1） 2.5 （4） 0.6 （1） 1.9 （3）
20歳 0.0 （0） 0.0 （0） 1.6 （2） 1.6 （2） 0.0 （0） 3.3 （4）
21歳 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0）
合計 10.6（78） 9.3（69） 3.2（24） 5.3（39） 0.7 （5） 0.9 （7）
正規の仕事 アルバイト 何もしていない（無職・ニート） その他 合計
14歳 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 0.0 （0） 100.0 （17）
15歳 2.3 （1） 2.3 （1） 0.0 （0） 0.0 （0） 100.0 （43）
16歳 22.2（22） 15.2（15） 5.1 （5） 3.0 （3） 100.0 （99）
17歳 30.6（46） 16.6（25） 11.3（17） 8.0（12） 100.0（150）
18歳 38.6（54） 19.3（27） 10.0（14） 6.4 （9） 100.0（140）
19歳 44.4（72） 19.2（31） 14.2（23） 12.3（20） 100.0（162）
20歳 51.6（63） 157.0（19） 16.4（20） 9.8（12） 100.0（122）
21歳 33.3 （2） 16.7 （1） 16.7 （1） 33.3 （2） 100.0 （6）

























































































































































女子 83.1 （69） 43.4 （36） 76.8 （63） 50.6 （42） 91.6 （76） 78.3 （65）
男子 59.0（395） 35.7（239） 59.1（396） 31.8（213） 88.4（593） 70.6（471）
合計 61.6（464） 36.6（275） 61.0（459） 33.9（255） 88.7（669） 71.5（536）
（注）各設問の「思う」（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を統合）を示している。設問①，③，④はいずれも p
＝.000











































図 9 教師関係 3類型と教師からの承認欲求
図 10 教師関係 3類型と生徒指導
































































































































*p＜.05 ; **p＜.01 ; ***p＜.001



























































































1人 2人 3人 4人 5人 6人～10人 11人～15人 16人～20人 21人以上 合計
思う 4.3（21） 8.1（40） 6.9（34） 3.0（15） 7.3（36）23.1（114） 6.5（32） 12.8（63）28.0（138）100.0（493）
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